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Aydın ilinin yaklaık 450 bin dekar araziye sahip Söke Ovası'nda 25.000 hektarında sulu tarım olarak 
pamuk ve mısır tarımı yapılmaktadır. Bu çalımada, tarımsal üretim uygulamalarında aırı gübre 
kullanımına balı olarak yeraltı sularında meydana gelen kirliliin aratırılması amaçlanmıtır. 
Söke Ovasında örneklemenin yapılacaı pilot alanlar belirlenmi ve 24 adet kuyudan sulamanın youn 
olarak yapıldıı ve balangıcı olan Haziran ayında ve sulamanın sonu olan Austos ayında su örnekleri 
ve toprak örnekleri (0-30 cm) alınmıtır. Toprak örneklerinde fiziksel ve kimyasal analizler yapılmıtır. Su 
örneklerinde pH, EC, erimi katı madde, buharlatırma kalıntısı, anyonlar ( Cl -,, CO-3, HCO-3, SO-24, NO-3, 
N2O), katyonlar (K+, Ca+, Mg+, Na+), mikro elementler (Fe, Mn, Zn, Cu ve B) ve aır metallerin (Co, Cr, 
Ni, Cd, Pb) analizleri yapılmıtır. 
Sulama sularında pH hafif alkali ile alkali reaksiyonlarda, EC deerlerinin çok yüksek, klor içeriklerinin 
sınır deerlerin altında, karbonat ve bikarbonat içerikleri 3. sınıf su kriter deerinde olduu tespit 
edilmitir. Sülfat ve nitrat içerikleri yüksek deerlerdedir. Sulama sularının katyon içeriklerine balı olarak 
SAR, ESP ve SSP deerleri 2. ve 3. Sınıf sular grubunda yer almaktadır. Suların bor dahil tüm mikro 
element içerikleri sınır deerlerin altında olarak belirlenmitir. Kuyu sularının aır metal içerikleri 
incelendiinde; Pb dıında Co, Ni, Cr, Cd konsantrasyonları sulama suları için verilen sınır deerlerin 
üzerinde olup kirlilik oluturabilir nitelikte olduu tespit edilmitir. 
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Cotton and corn farming are practiced as the forms of irrigated farming in the 250 km2 area 
of Söke Plain that is 450 km2 in total in the province of Aydın. This study was performed in 
order to examine the ground water pollution caused by the over fertilization in agricultural 
practices.  
The pilot regions where the sampling was to be performed were determined and water and 
soil samples were taken (0 to 30 cm) in June and in August, the first and the last months of 
intensive irrigation.  Soil samples were applied physical and chemical analyses. These water 
samples were analyzed in terms of pH, EC, molten solids, residue on evaporation, anion, 
cation, microelements, (Fe, Mn, Zn, Cu and B) and heavy metals (Co, Cr, Ni, Cd, Pb). 
In the pH mild alkali and alkali reactions, the EC values were too high, chlorine ingredients 
were below the boundary value and the corbonate and bicarbonate ingredients were 
determined to be the third class of water quality criteria values. The sulfate and nitrate values 
were also high. In terms of cation ingredients in the irrigation water, SAR, ESP and SSP 
values showed the characteristics of second and third class water groups. All microelement 
including boron - ingredients of the water were below the boundary values. When the heavy 
metal ingredients of the water from the wells were analyzed; Co, Ni, Cr, Cd concentrations 
except for Pb were over the boundary values determined for irrigation water that can cause 
pollution.     
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